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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemegang saham 
institusi, komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial terhadap 
tingkat profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 
2013-2015. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI periode 2013-2015. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 114 
perusahaan. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi yaitu laporan 
keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI. Data dianalisis menggunakan analisis 
regresi linier berganda dengan SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
tidak terdapat pengaruh yang positif pemegang saham institusi terhadap 
profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Terdapat pengaruh yang positif komisaris independen terhadap profitabilitas 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Terdapat 
pengaruh yang positif komite audit terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Terdapat pengaruh yang positif 
kepemilikan manajerial terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
 
Kata Kunci : pemegang saham institusi, komisaris independen, komite audit, 






























This study aimed to analyze the influence of institutional shareholders, 
independent directors, audit committee and managerial ownership on the level of 
profitability of companies listed on the Stock Exchange from 2013 to 2015 period. 
The population in this research is manufacturing companies listed on the Stock 
Exchange from 2013 to 2015 period. The sample in this study amounted to 114 
companies. Data collection technique used documentation, that the financial 
statements of companies listed on the Stock Exchange. Data were analyzed using 
multiple linear regression analysis with SPSS 23. The results showed that there 
was no positive influence institutional shareholders to the profitability of 
manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange. There is a positive 
influence on the profitability of independent commissioner manufacturing 
companies listed in Indonesia Stock Exchange. There is a positive influence on the 
profitability of the audit committee manufacturing companies listed in Indonesia 
Stock Exchange. There is a positive effect of managerial ownership on the 
profitability of manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange. 
 
Keywords: institutional shareholders, independent directors, audit committee, 
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